




ARQUEOZOOLOGIQUES DE LA RELACIO 
HOME-ANIMAL EN ELS TERRITORIS 





A partir dels treballs de Darwin sobre I'evolució dels Aquesta va tenir, com a efecte immediat, l'extinció a 
ocells de les Galipagos, les illes constitueixen un camp d'in- causa de la casa de pricticament tots els grans mamífers 
vestigació privilegiat per a la biogeografia evolutiva (BLON- endemics que encara no havien desaparegut. Les dades ar- 
DEL, 1986). Així, les illes ofereixen espais limitats i sovint queozooibgiques han demostrat que, malgrat les fortes pres- 
simplificats, on els fenbmens es presenten sota una forma sions de la casa i de la compettncia degudes a I'home, alguns 
més intel.ligible per als cientifics. El mateix succeeix en an- micromamífers com el Prolagus sardus (Cbrsega i Sardenya) 
tropologia, perb en aquest camp els estudis no estan tan van resistir durant mil.lennis i es van estendre finalment du- 
avanqats. rant els grans desboscaments dels períodes histbrics (VIGNE, 
La relació amb el món animal és una expressió signifi- 1988a; VIGNE; VALLADAS, en premsa). Només Crocidura 
cativa de les cultures, ja sigui mitjansant els usos econbmics zimmermanni ha resistit fins als nostres dies a les muntanyes 
dels recursos animals que aquestes en fan, com també en els de Creta (REUMER; PAYNE, 1986). Al contrari, els amfibis, 
sistemes de representació (bestiaris) sobre els quals es basa la els rtptils i els ocells no han seguit les onades d'extinció re- 
utilitzaci6 social d'una o altra especie (vegeu, per exemple, sultants de la colonització humana (VIGNE; ALCOVER, 1985; 
DESSE i AUDOIN-ROUZEAU, 1994, pel que fa a la casa). VIGNE et al., en premsa). 
En el moment de tractar la histbria de les relacions en- Les investigacions pale~ntolbgi~ues i arqueozoolbgiques 1 
tre I'home i I'animal a les illes, es poden esperar resultats in- han demostrat que cap de les especies dels mamífers que ac- 
teressants tant per a la biologia com per a l'antropologia. Des tualment viuen a les illes de la Mediterrania (excepte C. zim- 
de fa uns quinze anys, molts científics s'han dedicat a aquest mermannz) no hi eren al Plistoct Superior. Per tant, totes hi 
extens camp de recerca, sobretot a l'analisi arqueozoolbgica van immigrar durant el Postglacial. Un índex &immigració 
en les illes de la Mediterrania. L'objectiu del text que segueix tan elevat (més de 20 especies en 8.000 anys en el cas de 
és donar una visió dels resultats obtinguts i del paper jugat Cbrsega) 6 totalment incompatible amb una immigració na- 
per I'arqueozoologia insular a través de set problematiques tural (VIGNE, 1992a). Cal pensar més aviat en mecanismes 
antropozoolbgiques &ordre general. artificials. Candisi de nombrosos conjunts faunístics, sobre- 
tot a Cbrsega, ha permes coneixer el desenvolupament cro- ' 
nolbgic &aquest fenomen (figura I), i concretar quines van 
Els efectes de les activitats humanes sobre les ser les relacions entre I'home i les nombroses especies immi- I 
animals durant l'Holoc6 grants. A Cbrsega ha estat possible distingir diferents moda- 
litats &introducció (VIGNE, 1988a, 1990, 1992a): 
Llevat de Sicília i algunes illes del mar Egeu (com 
l'Eubea), totes les grans illes mediterrinies van quedar ai'lla- - Les especies domestiques van ser introdu'ides volunta- 
des del continent durant el Plistoct Final. Les faunes que hi riament per a la cria. El gos (Canisfamiliaris), I'ovella 
van quedar presoneres van evolucionar cap a un fort ende- (Ovis aries), la cabra (Capra hircus), el porc (Sus scro- 
misme taxonbmic, sobretot pales en els amfibis i els mamí- fa domesticus) i el bou (Bos taurus), que no tenien cap 
fers (SONDAAR, 1977; BLONDEL, 1986), i cap a una gran es- avantpassat salvatge a Cbrsega, hi van apartixer a prin- 
cassetat &especies. Actualment es disposa &algunes proves de cipis del Neolític, sense cap retard sensible respecte del l 
la freqüentació episbdica per part de l'home en el Paleolític continent. El cavall (Equus caballus), l'ase (E, ainus) 
Antic i Mitja, perb la colonització real es produeix a partir del i el gat (Felic catus) hi van apareixer durant els perío- I 
Mesolític o del Neolític (VIGNE, 1989; CHERRY, 1990). des histbrics. 
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Figura 1. Repartició cronoestratigrifica dels mamifers terrestres no voladors durant el Postglacial a Cbrsega (segons Vigne, 1992a). 
- Les especies van ser introdui'des perqut havien estat do- da pels neolítics sobretot a I'irea del Tirrt (VIGNE, 
mesticades per I'home. Un exemple és 1'6s (Ursus arc- 1988b), i més tard el cérvol (Cervus ehphus), que no 
tos), que es va escapar del control de l'home (exhibi- va apareixer fins a 1'Antiguitat clissica (mentre que la 
dors d'óssos?) al s. XVI, va poder formar petites po- daina, Cervus dama, va ser introdu'ida des del princi- 
blacions salvatges, i després va desapareixer a finals pi del Neolític a Xipre (DAVIS, 1984), i el cérvol es tro- 
del s. XVII (POPLIN et al., 1988). ba a Sardenya abans de la fi del Neolític (FONZO, 
- Algunes formes salvatges, com el mufló corso-sard 1987). La llebre (Lepus corsicanus) va ser introdu'ida al 
(Ovis aries musimom), van apartixer durant el Neolític s. XVI, i el conill (Oryctolagus cuniculus) al s. XX. 
a causa de la intrusió dels primers animals domestics - Els micromamífers probablement no van ser intro- 
(POPLIN, 1979). El porc senglar tirrenih (Sus scrofa dui'ts voluntiriament, perb la seva immigració va ser 
sp.) probablement va sorgir a partir del porc domestic facilitada per l'intens trinsit marítim que, des del 
per un mecanisme similar, així com el gat salvatge de Neolític, unia l'illa amb el continent tan prbxim. Més 
Cbrsega ( Felis silvestris reyz). endavant exposarem en detall aquesta qüestió. 
- Altres esptcies van ser introdu'ides voluntiriament per 
l'home amb la intenció que servissin per a la caGa a l'i- L'aparició de I'eri~ó (Erinaceus europaeus) al Neolític 
lla, on la fauna de mides grans havia desaparegut com- Mitjh s'explica probablement a causa de la importincia que I 
pletament a principis de 1'Holoce. La primera va ser la tenia aquesta especie dins l'univers espiritual dels neolítics 
guineu (Vulpes vulpes, Neolitic Antic), una p e p  preua- (VIGNE, 1988b). 
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Pel que fa als amfibis, els rtptils i els ocells, s'ha de des- 
tacar també la introducció antrbpica d'algunes especies com 
els dragons (Hemidactylus turcicus, Tdrentoh mauritanica) o 
la perdiu (Alectoris ru.) .  Aquest fenomen, perb, té un abast 
molt més redu'it que en els mamífers (VIGNE; ALCOVER, 
1985; VIGNE et al., en premsa). 
El poblament modern de les illes mediterrinies resultant 
d'aquest procés es caracteritza per un dtficit notable de la di- 
versitat especifica dels mamífers que oscil.la, en relació als 
continents respectius, entre el 52% (Sardenya) i el 78% 
(Menorca). A més, algunes especies manquen sistemitica- 
ment a totes les illes: musaranyes aquitiques i talp pel que 
fa als insectívors; llop, fura, llúdria i linx pels carnívors; rata 
d'aigua, esquirol, marmota i castor pels rosegadors; cabra sal- 
vatge, cabirol i isard pels ungulats. Aquesta situació és re- 
sultat de la naturalesa dels processos d'establiment de la 
fauna (introducció antrbpica i assilvestrament). Hi  són ex- 
closos els taxons que no mantenen relacions naturals o cul- 
turals privilegiades amb I'home, o considerades com a con- 
currents o ccperjudicials)) (VIGNE, 1988a, 1992a). Finalment, 
la colonització humana d'aquests territoris verges, que cons- 
titu'ien les illes de la Mediterrinia a principis de I'Holoct, va 
tenir com a resultat un feble impacte sobre l'herpetofauna i 
I'avifauna, perb també una renovació completa de la pobla- 
ció de mamífers: extinció progressiva de totes les especies 
endtrniques restants (petita fauna) i introducció, de mane- 
ra voluntiria o no, de taxons continentals generalistes i amb 
els quals l'home mantenia relacions ecolbgiques o culturals 
privilegiades. 
L'exemple de les illes de la Mediterrinia, així com de les 
illes Hawaii (OLSON; JAMES, 1982), demostra com l'arque- 
ozoologia pot contribuir d'una manera decisiva a I'anilisi 
biogeogrifica de I'impacte de la colonització i de les diferents 
cultures sobre les faunes naturals. En relació amb el conti- 
nent, aquests resultats aporten la prova que les societats hu- 
manes tenien la capacitat &aportar modificacions profun- 
des al seu medi natural, com a mínim des de I'inici del 
Neolític. 
L'explotació de nous territoris a principis del Postglacial 
Durant el Tardiglacial i a principis del Postglacial, la 
pujada del nivell del mar des de -100 m fins al zero actual 
va provocar la immersió de grans extensions de les planes 
costaneres mediterrinies que fins aleshores constitu'ien im- 
portants territoris de caga pels homes del Paleolític Superior. 
Probablement aquest fenomen es va produir al mateix temps 
que un augment demogrific (CHERRY, 1981, 1990). Com 
es van adaptar les poblacions de finals del Paleolític i del 
Mesolític a aquesta reducció dels territoris de c a ~ a ?  Car- 
queologia insular demostra que la colonització de les grans 
illes va ser una de les respostes a aquesta qüestió. Encara que 
van ser poc o gens explotades pels ca~adors del Paleolític Su- 
perior, Xipre (SIMMONS, 1988), el massís corso-sard (CAMPS, 
1988) i potser Mallorca (BURLEIGH; CLUTTON-GROCK, 
1980) van ser, perb, lloc d'incursions o de colonitzacions pels 
caGadors del Tardiglacial i de  inicis del Postglacial. 
L'arqueozoologia permet comprendre quins eren els inte- 
ressos dels caqadors en aquestes illes i quin tipus d'inter- 
venci6 hi van fer. 
A Xipre, la fauna del jaciment d'Akrotiri Aetokremos 
(SIMMONS; REESE, 1993) ha demostrat que els caGadors con- 
temporanis del Natufii (circa 9.700 BC) van trobar a l'illa 
una reserva cirnica important i facilment disponible. 
Efectivament, en aquesta tpoca hi vivien grans quantitats 
d'hipopbtams (Phanourios minutus) i elefants (Elephas y- 
priotes) nans endtmics. A causa de la seva evolució en un 
medi insular, havien perdut gran part de les seves aptituds per 
a la cursa (SONDAAR, 1977) i sens dubte desconfiaven poc 
dels ca~adors, ja que no quedaven depredadors des de feia 
. - 
mil.lennis. Encara no se sap del cert si aquests capdors vivien 
permanentment a Xipre o si només hi realitzaven incursions 
destinades a explotar aquesta gran reserva d'aliments en be- 
- 
nefici de grups continentals. Tampoc es té la prova que 
aquesta caGa hagués suposat l'extinció dels animals endt- 
mics, perb la hipbtesi és forsa probable, ja que aquestes espt- 
cies ja havien desaparegut 2.000 anys més tard, a inicis del 
Neolític xipriota (DAVIS, 1984; CA&RE; VIGNE, inedit). 
A Cbrsega les coses són diferents. Almenys cinc jaci- 
ments han donat testimonis preneolítics que demostren que 
grups permanents, contemporanis del Mesolític (7.500 a 
7.000 BC), enterraven els seus morts a l'ilia i vivien exclusi- 
vament dels recursos locals, realitzant una veritable colonit- 
zació insular (VIGNE, 1989; CHERRY, 1991). En aquesta 
tpoca, perb, la fauna de Cbrsega estava formada només per 
quatre especies de mamífers de talla molt petita (Prolagus sar- 
dus, Rhagamys orthodon, Tyrrhenicola henseli i Episorriculus 
corsicanus) ja que els grans animals de caGa endtmics d'ori- 
gen plistocenic (Megaloceros cazioti i Cynotherium sardous) ha- 
vien desaparegut anteriorment (VIGNE, 1992a; VIGNE et al., 
en premsa i intdit). El motiu no es pot buscar, doncs, en l'ex- 
plotació d'una gran reserva d'aliment cirnic, com a Xipre. 
Quins van ser els recursos utilitzats a l'illa pels preneolítics 
de Cbrsega? canilisi de les dades arqueozoolbgiques (VIGNE; 
DESSE-BERSET, en premsa) indica que la seva alimentació es 
basava principalment en un petit lagomorf endtmic Prolagus 
sardus (figura 2). La recollida de mol~luscs marins i la pesca 
costanera completaven el prove'iment, que potser estava or- 
ganitzat segons un cicle d'explotació estacional de les dife- 
rents altituds. Cal afegir que la manca de caga de grans ani- 
mals, un fet demostrat per l'arqueozoologia, permet explicar, 
almenys en part, les característiques de I'utillatge lític d'a- 
quests preneolítics, molt galler i sense armadures. 
Aquest exemple insular, que en un futur proper es podri 
contixer millor gricies a les excavacions del gran jaciment d'o- 
cupació de Monte Leone (Bonifacio, sud de Cbrsega), de- 
mostra que la colonització de nous territoris pels mesolítics 
no va ser obligatbriament motivat per l'atracció de recursos 
abundants i de faci1 accés. Així mateix, il.lustra les capacitats 
d'adaptació dels grups de ca~adors de principis de l'Holoct, 
acostumats a l'explotació de la caqa d'animals de mides grans. 
Mol.luscs Peixos Ocells Rosegadors Prolagus 
Aragulna (N=7.069) Longone (N-11) Mte Leone (N=3,459) Pletrac. (N=4.217) el Slrette (N=2.028) 
Figura 2. Composició de I'alimentació d'origen animal a cinc jaciments preneolítics de Cbrsega, expressada en pes de materia consumible (segons Vigne 
i Desse-Berset, en premsa). 
El domini de la navegació abans de 1'Antiguitat clissica 
Els progressos de la navegació a finals de 1'Edat del 
Bronze van convertir la Mediterrinia de I'antipitat en 
una zona d'intensos intercanvis. A partir d'aquesta epoca 
el mar esdevé un element de reunió de cultures més que no 
pas un obstacle als contactes (BRAUDEL, 1985). Aquesta vi- 
sió s'estableix sobretot a partir dels textos, ja que de la na- 
vegació mediterrinia al Neolitic se'n sap ben poc (VIGI~ ,  
1979). Les circulacions d'obsidiana entre les illes i el con- 
tinent, testimoniades des de finals del Paleolític (circa 
9.500 BC) a la mar Egea (PERLES, 1979) i des del Neolitic 
Antic a la mar Tirrena (LANFRANCHI, 1980), ens permeten 
imaginar contactes a llarga distancia. Perb són encara les 
faunes de les illes les que aporten més informacions en 
aquesta qüestió. 
La introducció dels animals domestics (i de la daina) a 
Xipre cap el VI11 mil.lenni BC, i a Cbrsega a mitjans del VI1 
mil.lenni BC, suggereix l'existkncia &embarcacions capaces 
de transportar animals (tot i que una barca seria suficient; 
C L U T T O N - B R O C K , ~ ~ ~ ~ ) ,  perb sobretot el domini de les 
travesses marítimes de més de 60 krn. En el procés de di- 
fusió dels animals domestics per la Mediterrinia, les illes en 
són afectades sense cap retard respecte a les zones conti- 
nentals que l'envolten (VIGNE; HELMER, en premsa) i per 
tant el mar ja no era un obstacle a principis del Neolitic 
Antic. 
La immigració dels micromamífers és també un altre 
bon marcador de la histbria de les tecniques de navegació. 
Efectivament, aquests animals van accedir a les illes com a 
passatgers clandestins dels vaixells, i és difícil imaginar que 
un liró gris (Eliomys quercinus) o un ratolí (Mus m, domesti- 
cus) puguin passar desapercebuts en una embarcació petita, 
- -  - 
sobretot si no esta equipada amb una coberta. Fins ara cap 
descoberta arqueolbgica permet precisar la data d'aparició 
dels ponts a les embarcacions. Així doncs, les grans estrati- 
- 
grafies de Cbrsega, riques en microvertebrats, han demostrat 
recentment (VIGNE et al., en premsa) que, amb I'excepció de 
la rata negra ( R a m  r a m ) ,  absent encara en aquesta epoca 
a l'irea mediterrania, les altres sis especies de micromamifers 
van colonitzar I'illa en un espai de temps relativament curt, 
entre la fi de Neolitic Antic (circa 4.700 BC) i principis de 
1'Edat del Ferro (circa 700 BC). Noves estratigrafies haurien 
de confirmar aquesta cronologia, perb la contrastació pun- 
tual de la rata de camp (Apodemus sylvaticus) i del liró (Glis 
gh) durant el Neolitic recent - Calcolític (circa 3.500 BC) 
suggereix una colonització massiva al IV mil.lenni. Durant 
aquest període també se situa la introducció dels primers mi- 
cromamífers a Sardenya (Suncus etruscus, Eliomys quercinus; 
VIGNE i ALCOVER, 1985), Creta (Crocidura suaveokns, Suncus 
etruscur, REUMER i PAYNE, 1986) i Mallorca (Eliomys quer- 
cinur, Apodemus sylvaticus; ALCOVER et al., 198 1). En aquest 
moment, perb, no és possible que es tracti de la data d'apa- 
rició de les embarcacions amb pont. 
L'origen dels mamífers domkstics 
L'arqueozoologia de les illes de la Mediterrinia també ha 
tingut un paper important en el coneixement sobre l'origen 
dels animals domestics. Aixi, en els conjunts faunístics ar- 
queolbgics del continent, els ossos dels primers animals 
domestics sovint no es poden diferenciar dels seus ancestres 
salvatges, donat que la cria d'animals no va suposar modi- 
ficacions morfolbgiques importants. L'aparició &aquestes 
modificacions és utilitzada com a prova de la cria i per tant 
no es pot coneixer la data real de la domesticació, sinó que 
només es pot donar un terminus ante quem. Al contrari, i do- 
nat que cap de les especies domestiques no té avantpassats 
salvatges a les illes mediterrinies, la data més antiga de la seva 
introducció en una &elles sovint pot ser utilitzada com una 
data poc diferent a la real de la domesticació de la regió on 
es localitza (DAVIS, 1987). Dos exemples que mostren aques- 
ta aportació de l'arqueozoologia insular són el bou i el gat 
neolítics de Xipre. 
El bou és absent dels nivells del Neolitic Antic de 
Khirokitia de Xipre (circa 6.400 BC) i fins fa poc l'aparició 
de la cria a l'illa se situava a 1'Edat del Bronze (DAVIS, 1984). 
En el nou jaciment neolític de Shillourokambos (GUILAINE 
et al., intdit), datat a finals de la fase 3 (PPNB Mitji, circa 
7.700-7.900 BC), i més &un mil.lenni anterior a Khirokitia, 
el bou esta documentat juntament amb el porc, l'ovella, la 
cabra i la daina. Per tant hauria estat introdui't a Xipre a prin- 
cipis de la colonització neolítica de I'illa, probablement en 
la seva forma domestica, abans que la seva cria fos abando- 
nada durant mil.lennis. Ara bé, els inicis de la cria del bou 
al Prbxim Orient no s'identifiquen (disminució de la talla) 
abans de finals de la fase 4 (PPNB Recent), o sigui poc 
abans del 7.000 BC (HELMER, 1992). La presencia del bou 
a Shillourokambos demostraria doncs que aquesta especie ja 
era domesticada a principis del VI11 mil.lenni BC, perb que 
encara no hauria patit una disminució de talla evident, fet 
que en el continent fa que els seus ossos no es puguin dife- 
renciar del seu ancestre salvatge, I'ur (Bosprimigenius). 
Normalment s'admet que el gat va ser domesticat a 
Egipte a partir del gat salvatge (Felis siluestris lybica) als vol- 
tants de la XVIII dinastia (circa 1.600 BC), i que més tard 
va ser transportat a Occident durant l'Antiguitat clissica, pe- 
rb no es tenen prou dades. Ara bé, la descoberta d'una man- 
díbula de gat en els estrats del poblat neolitic de Khirokitia, 
suggereix la introducció d'aquesta esptcie a l'illa, i per tant 
la seva condició amansida, potser domesticada al VI1 
mil.lenni BC (DAVIS, 1987). Aixi mateix, el gat es docu- 
menta a Menorca als voltants del 1.300 BC (UERPMANN, 
1971), o sigui un mil.lenni abans de I'kpoca romana. Cal afe- 
gir que els gats salvatges actuals de les illes de la Mediterrinia 
occidental provenen d'animals fers probablement anteriors 
a ]'Antiguitat clissica (RAGNI, 198 1). 
Un altre factor interessant d'aquests territoris insulars, és 
que han conservat, sota la forma de ccfbssils vivents)), animals 
fers molt propers a les primeres formes domestiques. Aixi 
doncs, els muflons de Xipre (Ovis aries ophion) o de Cbrsega 
i les cabres de Montecristo (Capra hircur, CIANI; MASSETI, 
1991) són un bon exemple de la morfologia exterior que 
haurien de tenir els caprins del Neolitic Antic mediterrani. 
La difusió facilitada de les espkcies gregaries: el cas de la 
rata negra 
Acabem de veure com les illes poden servir per detectar 
l'aparició d'una especie domestica. De la mateixa manera, 
també poden tenir un paper d'ccobservatoria per datar l'a- 
parició d'una esptcie salvatge en curs de migració. Aquest és 
el cas de la rata negra, una especie gregaria molt important 
per a les societats humanes durant els períodes histbrics, a 
causa del seu paper en el ccparasitisme)) de les reserves ali- 
mentiries i en la difusió de les epidemies de pesta. 
La rata negra és originiria del sud-est d'Asia. La seva mi- 
gració cap a l'oest podria haver-se donat abans del Neolitic, 
arribant al litoral llevantí en el Natufii (TCHERNOV, 1986), 
perd diverses observacions recents posen en dubte aquesta 
hipbtesi (ARMITAGE, 1994; AUDOIN-ROUZEAU; VIGNE, 
1994). Des de principis de la decada de 1980, els investi- 
gadors s'han adonat que I'especie havia colonitzat 1'Europa 
occidental a partir de la Mediterrinia des de l'inici de la nos- 
tra era. Malgrat tot, és molt difícil reconstruir la cronologia 
exacta dels esdeveniments ja que les densitats de població 
. - 
eren forGa febles en aquest període i que en els jaciments ar- 
queolbgics continentals les restes bssies són escasses i sovint 
poc fiables (AUDOIN-ROUZEAU; VIGNE, 1994). 
El reompliment sedimentari de la petita cova del Monte 
di Tuda (Olmetta-di-Tuda, Alta Cbrsega) es va anar acu- 
- 
mulant durant els últims 2.500 anys, de manera quasi con- 
tinua, fossilitzant gran part dels ossos de micromamifers 
provinents de les egagrbpiles de les rapinyaires nocturnes. 
Centrada de la cova té un accés molt difícil, sobretot per a 
l'home, i el reompliment no ha patit pricticament pertor- 
bacions estratigrifiques. L'anilisi cr~noestrati~rifica dels 
conjunts de microvertebrats permet seguir de manera molt 
detallada totes les fluctuacions enregistrades per les comu- 
nitats de micromamífers durant aquest període de temps (fi- 
gura 3). Especialment s'ha pogut observar i datar amb gran 
precisió el moment &aparició de la rata negra: Gia-92363: 
2180 +90 BP, o sigui una data calibrada entre el 393 i el 15 1 
BC (VIGNE; VALLADAS, en premsa). Donada la intensitat 
dels contactes per vaixell entre les illes i el continent, en 
aquesta Ppoca, i la facilitat biolbgica amb la qual la rata ne- 
gra colonitza els paisatges mediterranis, es pot dir que aques- 
ta data és la de l'aparició de l'espkcie en el conjunt de la con- 
ca occidental de la Mediterrinia. A més, és totalment co- 
herent amb les documentacions més antigues d'aquesta 
especie en una altra illa de la Mediterrania occidental 
(Menorca; SANDERS; REUMER, 1984) i a la Itdia continen- 
tal (Pompeia, ARMITAGE et al., 1984). 
D'aquesta manera, és &esperar que les illes també podran 
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Figura 3. Diagrama dels espectres de micromamifers del jaciment de Monte di Tuda (Cbrsega). La fletxa indica l'aparici6 de la rata negra a I'estratigra- 
fia (segons Vigne i Valladas, en premsa). 
La caracterització cultural de les societats insulars vament en la cria (figura 4). En els dos casos, els espectres 
de fauna es distingeixen molt dels que es poden observar 
Per a les societats humanes, la insularitat crea condicions en la mateixa Ppoca a les regions del continent més proper, 
especifiques que es tradueixen en comportaments sociocul- on es troba la mateixa cerimica impresa cardial (VIGNE, en 
turals i econbmics propis. L'arqueozoologia pot contribuir a premsa). 
percebre'ls, mitjan~ant la relació amb el món animal. Aquests comportaments de les societats corses del 
El que s'ha exposat més amunt sobre la colonització Preneolitic i del Neolític Antic en relació a la caGa potser no 
preneolitica de Cbrsega il.lustra aquest fet. És interessant estan només condicionades per l'abskncia local d'animals 
que els preneolitics de Cbrsega s'alimentessin d'animals de grans. Sabem que les societats mediterrinies contemporinies 
cata petits, de la pesca i de la recol~lecció costanera, men- eren capaces de poblar una illa amb ckrvids, tal i com ho van 
tre els seus contemporanis continentals es provei'en bisi- fer des dels inicis del VI11 mil.lenni BC a Xipre i mis tard 
cament a partir de la caGa d'animals de mides grans. També a Sardenya (cf. supra). A més, tal i com ho mostra la seva cul- 
és remarcable que aquest fet persisteix en el Neolitic Antic tura material (CAMPS, 1988), els ocupants de Cbrsega al 
de Cbrsega, amb modalitats no gaire diferents. Alguns ja- Neolitic Antic tenien nombrosos contactes amb els seus 
ciments presenten un alt índex de cata (sempre amb contemporanis del continent, i dominaven perfectament la 
l'abshncia d'animals de mides grans), mentre que altres introducció de grans mamífers a les illes. Aleshores ens po- 
testimonien una alimentació cirnica basada quasi exclusi- dem preguntar si el fet &haver-se conformat amb els animals 
66 
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Figura 4. Importhncia de la caga (en % de nombre de restes) de grans i petits mamífers en relaci6 a la 
traces indubtables del seu consum a 
les capes de finals del Neolític (I11 
mil.lenni BC) de molts jaciments 
(BURLEIGH; CLUTTON-BROCK, 
1980; ALCOVER et al., 1981). Si el 
Myotragus hagués estat només un 
animal de caGa pels neolitics, possi- 
blement s'hagués extingit rhpida- 
ment ja que l'illa és f o r ~ a  petita i 
l'especie és especialment vulnerable 
donada la reducció de les seves ca- 
pacitats per a la cursa (regressió de les 
extremitats dels membres) i del seu 
camp visual (posició frontal de les 
brbites). El tancat de bestiar de Son 
Matge, amb una espessa capa de fe- 
mer neolític atribui'ble a Myotragus 
(ALCOVER et al., 1981; WALDREN, 
1982), suggereix que l'esptcie hauria 
estat criada. Caldria, perb, fer una 
analisi arque~zoolb~ica més apro- 
fundida per confirmar aquesta in- 
terpretació, que de totes maneres 
sembla forga probable. Aixi doncs, 
els neolítics de Mallorca haurien pre- 
ferit domesticar el petit antílop ende- 
mic abans que instalslar sobre l'illa 
una cria clhsica &ovelles i de cabres. 
Així mateix, la cria practicada 
per les societats insulars neolítiques 
de xipre i de cbrsega mostra certes 
cria, en el Neolític Antic cardial del massís corso-sard i de les zones continentals prbximes. La xifra en- 
caracteristiques que possiblement 
tre parentesi d6na el nombre total de restes determinades de cada conjunt (segons Vigne, en premsa). 
s'han &atribuir a la insularitat. En el 
Neolitic Antic de Cbrsega, sembla 
de petita talla, sense introduir-ne de més grans, respon pot- que s'hagin ignorat quasi completa- 
ser a una tria cultural insular (VIGNE, en premsa). ment els bbvids, que no apareixen fins al Neolític Mitja, i 
D'una manera encara més evident, algunes societats in- d'una manera molt minsa, abans d'esdevenir la primera 
sulars neolítiques es van distingir dels seus contemporanis font d'alimentació carnica dels períodes posteriors (VIGNE, 
continentals en l'organiaació de la cria &animals. A Mallorca 1988a). Aquesta situació contrasta amb la que s'observa du- 
sembla que I'ovella i la cabra (perb també el bou i el porc) rant tot el Neolitic Antic a l'irea del Tirré, on el bou és ja 
van ser introdui'des més tard, ja que les seves restes no són en un origen la principal font carnica (VIGNE, 1992b; 
presents a les capes neolítiques de jaciments com Son Muleta VIGNE; HELMER, en premsa). A Xipre succeeix el mateix, 
(V mil.lenni BC) i Son Matge (I11 mil.lenni BC; ALCOVER amb l'absencia de la cria de bbvids entre la fase de Khirokitia 
et al., 1981; WALDREN, 1982). Vol dir aixb que els neolítics (Neolitic Acerhmic) i el principi de 1'Edat del Bronze. Cal 
criaven animals? Canalisi arqueozoolbgica dels jaciments preguntar-se també si la introducció de la daina des d'inicis 
neolitics de Mallorca respon de forma negativa a aquesta pre- del Neolític, i la seva abundincia en l'alimentació cirnica, 
gunta. Efectivament s'hi troben molts ossos &un antílop pot significar una forma de domesticació original semblant 
endtmic (Myotragur balearicus) amb caracteristiques anatb- a la del Myotraps. 
miques molt particulars, resultat &una llarga evolució en un Aquestes consideracions no ens han de fer oblidar que la 
medi tancat, a les Illes Balears, des del Mioce: talla petita, ex- histbria antropozoolbgica de les illes mediterranies també 
tremitats dels membres en regressió accentuada, reducció del evidencia un elevat nombre de caracteristiques semblants a 
nombre de dents, adquisició &incisius en creixement conti- les que s'observen en els continents més prbxims. Per exem- 
nu, i migraci6 de les brbites cap a la cara (ALCOVER et al., ple, a Cbrsega es nota, aixi com en altres regions europees, 
1981). A diferencia de tots els altres grans mamífers endemics una forta disminució de la talla dels animals domestics a par- 
de les illes mediterranies, el Myot rap  va sobreviure molt tir de finals del Neolitic, aixi com una preferkncia pel bou 
temps a la presencia de l'home, ja que se'n troben restes, amb en l'alimentació cirnica (VIGNE, 1988a). 
La utilització de les petites illes com a territoris mar- 
ginals 
Fins ara no hem tractat de les illes més petites (entre 
100 i 0 , l  km2). A la Mediterrania se'n comptabilitzen 
unes 300, sovint organitzades en arxiphlags. Aquestes 
illes es localitzen vorejant els continents o les illes més 
grans, i excepcionalment es troben ai'llades al mig del 
mar. La seva fauna actual és molt monbtona; la rata, el 
conill i els ocells marins són practicament omnipresents 
(CHEYLAN, 1984). De la mateixa manera que les grans, 
aquestes illes tampoc són una excepció a la tendtncia 
biogeogrifica de les illes mediterranies, ja que la seva po- 
blació de mamífers és també el resultat de la introduc- 
ció antrbpica, voluntiria o no (VIGNE, 1992a). 
Llevat de I'irea de la Mar Egea, on aquestes illes són 
part. del territori explorat, l'arqueologia s'ha interessat 
poc per les illes petites. Les anilisis arqueoibgiques rea- 
litzades a l'illa de Zembra (Tunisia, VIGNE, intdit) i so- 
bretot a I'illa de Lavezzi (Bonifacio, sud de Cbrsega) 





pliament aquests territoris marginals, donant forma al Figura 5. OSSOS llargs de rata negra amb traces de cremades distals, que testi- 
seu medi natural. A~~~~~~~ illes petites han enregistrat les monien que aquesta espkcie va ser consumida pels grups humans marginals que 
van freqüentar I'illa Lavezzi al s. XIV (clixé B. Faye, MNHN). Segons Vigne 
marques de la histbria d'una manera original i sovint (1334). 
molt reveladora de la seva utilització per part de l'home. 
A I'illa de Lavezzi (66 hectarees), localitzada en un ar- 
xipklag situat entre Cbrsega i Sardenya, s'hi troben jaci- L'experitncia que tenim d'aquests territoris microinsulars 
merits dels períodes histbrics, on les restes de fauna són és encara insuficient. De totes maneres sembla que les ocu- 
molt abundants. Aquests jaciments han permts reconstruir pacions antrbpiques dels períodes histbrics hagin estat mar- 
la histbria conjunta de les comunitats humanes i animals que ginals i per tant presentin una facies arqueolbgica específica, 
van viure a l'illa entre el s. XIII i el s. XX (VIGNE, 1994). on gran part de la informació antropolbgica esta supeditada 
Aquests grups humans, caracteritzats per la seva cultura ma- a les restes faunístiques. Així doncs aquesta aproximació ar- 
terial, perb sobretot per la seva alimentació d'origen animal, queolbgica és en gran part deutora de I'arqueozoologia. 
estaven formats per individus marginals que erraven al vol- 
tant de I'illa de Bonifacio (vagabunds, pirates, pescadors, pas- 
tors). En gran part, el seu provei'ment era el resultat de la pes- Conclusió 
ca costanera, de la recol.lecci6 de mol.luscs del litoral mitja, 
de la captura en el niu d'ocells marins joves, de la caGa de pe- A través de les set problematiques que han estat exami- 
tits animals (ocells, rosegadors; figura 5 ) ,  de la caGa contro- nades ens podem adonar, &una banda, que els territoris in- 
lada d'animals més grans a les costes de Cbrsega, i també, sulars aporten informacions a tenir en compte sobre els 
perb amb menys importincia, de la cria d'alguns animals grans mecanismes biolbgics i antr~polb~ics ,  i de I'altra, que 
donitstics que en alguns casos van donar lloc al naixement l'arqueozoologia contribueix de manera molt important a 
d'arimals fers a l'illa. Es podria pensar que aquest petit te- aquests plantejaments. Aquesta contribució es fa palesa so- 
rritori, extern als grans centres histbrics, s'hagués escapat de bretot en el fet que l'arqueozoologia es basa en conjunts os- 
les fortes pressions antrbpiques. Ans el contrari, va ser un in- sis amplis, sovint ben datats per l'arqueologia, i que els seus 
dret amb una forta activitat de predació, malgrat una fre- mttodes permeten aclarir les característiques biolbgiques 
quentació humana feble. Els efectes es poden veure en la fau- així com documentar l'estatut de les esptcies en relació amb 
na, entre els segles XIV i XVII, amb la desaparició &una les societats humanes. 
colbnia niuada de baldrigues (P~finus~elkouan) i per la re- Molts dels exemples citats es refereixen a Cbrsega, men- 
ducció de la talla i la disminució de la freqütncia de les grans tre que illes com Malta o Creta no són mencionades gaire 
pegellides (Patella: ferrziginea). Altres modificacions de la sovint. Evidentment aixb és resultat del fet que jo treballo a 
fauna es deuen també en part a la presencia humana, com Cbrsega des de fa uns quinze anys, perb també reflecteix l'es- 
per exemple la important disminució de la talla de la rata ne- tat de la documentació, que necessita una recerca Amplia i 
gra després del s. XIV o l'extinció del ratolí domtstic en un aprofundida per a cada illa. En altres paraules, em sembla 
moment en qut  la prestncia humana havia minvat consi- molt important que en el futur més investigadors es dedi- 
derablement (segles XVII-XX) . quin als territoris insulars, amb I'objectiu de poder construir 
per a cada illa un esquema d'evolució precís que permeti fer 
bones comparacions. Efectivament, si les línies precedents 
evidencien una certa unitat dins les grans tendkncies insu- 
lars, no es pot oblidar que cada illa és un cas particular, ja 
sigui des &un punt de vista geogrific, biolbgic o cultural, i 
que el coneixement acurat dels mecanismes s'obtindra de 
I'andisi de les variacions dels esquemes d'evolució entre les 
diferents illes. 
Explotación de nuevos territorios a inicios del Post-Glacial; 
31 Control de la navegación anterior a la Antigüedad Clásica; 
41 Origen de 10s mamíferos domésticos; 51 La difusión fa- 
cilitada por el hombre de las especies gregarias (rata negra); 
61 Caracterización cultural de las sociedades insulares y 71 
Utilización de las islas como territorios marginales. 
ABSTRACT 
Archaeoz~olo~ical pproaches for the rehtionships between 
rnan and animah on the islands: Mediterranean exarnples 
Islands provide a rich field for both anthropological and 
biogeographical investigations. O n  an other hand, the history 
of the relationships between man and animals is a strong ex- 
pression of cultural history. Because it takes into account lar- 
ge and well dated bone assemblages and because it provides 
evidence on the statute of animal species with respect to hu- 
man societies, archaeozo~log~ on islands therefore is inten- 
ded for an important role. Taking the Mediterranean islands 
as exarnples (mainly Corsica, but also Cyprus and the Balearic 
Islands), this paper shows how archaeozoological results can 
contribute to seven larger biological or anthropological ques- 
tions: (1) Consequences of Holocene human activities for 
animal communities; (2) The exploitation of new territories 
at the Early Post-Glacial; (3) Navigation control prior to 
the Classical Antiquity (4) The origin of domestic mammais; 
(5) Man-induced spread of commensal species (black rat); (6) 
Cultural characterization of the island societies; (7) The uti- 
lization of small islands as marginal territories. 
RESUMEN 
Aproximaciones a~queozooló~icus en b rehciones hombre-ani- 
mal en 10s territorios insuhres: qemplos meditewáneos 
Los territorios insulares son un rico campo para las in- 
vestigaciones antropológicas y biogeográficas. Por otra par- 
te, la historia de las relaciones entre el hombre y 10s anima- 
les es una fuerte manifestación de la historia cultural. Dado 
que toma en cuenta grandes y bien datados conjuntos de 
huesos y proporciona evidencias sobre el estatuto de espe- 
cies animales respecto a las sociedades humanas, la arqueo- 
zoologia de las islas esta destinada a tener un importante pa- 
pel. Tomando las islas mediterráneas como ejemplo ( ~ r i n -  
cipalmente Córcega, pero también Chipre y las islas 
Baleares) este articulo muestra como 10s resultados arqueo- 
zoológicos pueden contribuir en siete grandes cuestiones 
biológicas o antropológicas: 1 / Consecuencias de las activi- 
ciades humanas holocénicas en las comunidades animales; 21 
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Des dels inicis de la dkcada de 1980 Jean-Denis VIGNE 
practica I'arqueozoologia al Museu d'Histbria Natural de 
París. Cany 1988 publica una primera obra titulada Les 
mammiferes post-gkzciaires d e  Corse, on es reuneixen els re- 
sultats dels seus treballs sobre la histbria de les relacions en- 
tre l'home i els animals a Cbrsega, a partir de l'analisi de més 
de 80 conjunts faunístics prehistbrics i histbrics. Posterior- 
ment realitza nous estudis arqueozoolbgics a Cbrsega per 
mitji de la prolongació de les seves excavacions. Ha estts el 
seu camp de recerca a petites illes com les de Lavezzi (on ha 
redactat la seva segona obra L'ile Lavemz), Gargalo (Cbrsega) 
i Zembra (Tunisia). Més recentment ha comensat a estudiar 
conjunts faunístics neolítics a Xipre. Paral.lelament ha tre- 
ballat sobre els inicis i I'evolució de la domesticació al 
Llenguadoc-Rosselló (Neolitic i Edat del Bronze) i a Itilia 
del sud (Neolític Antic). S'interessa també per la utilització 
de les molkcules fbssiis en arqueozoologia. Ha publicat uns 
130 articles i ha estat professor d'arqueozoologia a la 
Universitat Panthéon-Sorbonne. En aquest marc dirigeix 
treballs de diversos estudiants, principalment sobre el 
Mesolític i el Neolitic de la meitat nord de Fransa. També 
és editor de la revista científica Antrhopozoologica. 
(Títol original: ccApproches archeozoologiques de la re- 
lation homme-animal dans les territoires insulaires: I'exem- 
ple Mediterraneenn. Traducció de Tona Majb Ortín.) 
